



























2011 年 6 月 17 日
 「『左伝』の女性観を探る」
  尾﨑保子（元昭和女子大学総合教育センタ ・ー
元福祉社会学科教授）



































　第 3 回（2010 年）「昭和女子大学女性文化研究
賞」および「昭和女子大学女性文化研究奨励賞」
（坂東眞理子基金）を下記の通り顕彰した。
　発　表：2011 年 4 月 30 日
　贈呈式：2011 年 5 月 30 日
5. 文献・資料収集
　本学図書館の「女性文庫」の 2011 年 12 月末現
在における所蔵冊数は、和図書 13,172 冊、洋図





書は The woman citizen's library : a systematic course 







 （2012 年 2 月 15 日）
『昭和女子大学女性文化研究所紀要』第 39 号











   新しい価値ある理論・結論、あるいは事実を含むと認められるものとし、8000 字以上 20000 字以内（400 字
詰め原稿用紙 20 枚以上 50 枚以内）とする。
　（2） 研究ノート
   論文としての十分な結論を得るに至らないが、限定された部分についての知見・発見や、新たな実験方法な
どによる速報的内容をもつものとし、12000 字（400 字詰め原稿用紙 30 枚）以内とする。
　（3）資料



























　（2）  和文の場合は、パーソナルコンピュータを用い、A4 判用紙に 40 字 36 行（1440 字）で設定し、印字する。
電子媒体（CD-ROM 等）も同時に提出する。
　（3）  英文その他欧文原稿は、パーソナルコンピュータを用い、A4 判用紙に半角 72 文字、34 行で印字する。電子
媒体（CD-ROM 等）も同時に提出する。
2．要旨等
　（1）  日本語論文（総説、報文を含む）の場合は、英語表題､ 英語要旨（150 語程度）をつける。また、英語要旨
用の和文（200 字程度）をつける（審査用）。この場合、英語要旨の和文は印刷されない。研究ノート、資
料、書評、その他の場合は、英語表題を付す。











  図および表は別紙に作成し、電子媒体上も原稿とは別にする。写真は A4 判の別紙に貼る（1 ページ 1 点）。 
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